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RESUMEN 
Presentación de un conjunto de marfiles tallados proce-
dentes de la villa de Valdetorrcs de Jarama (provincia de Ma-
drid). Resultan ser todos ellos piezas de importación proce-
dentes de Egipto, y fechables entre fines del siglo rv y la primera 
mitad del v d.C. 
Con ellos. pueden reconstruirse hipotéticamente cofres o 
paneles decorativos. 
SUMMARY 
Presentation of a series of carved ivory coming from the 
villa de Valdetorres de Jarama, Madrid. Ali of them secmed 
to be imported pieces coming from Egypt, and could be da-
ted betwecn the late fourth century and the first half of thc 
fifth century a.c. 
We could theoretically rcconstruct chests or decorative 
panels with them. 
El gran edificio octogonal de Valdetorres de Ja-
rama (Madrid), que en su día fuera excavado por L. 
CabaHero, J. Arce y M. A. El vira, sigue ofreciendo, 
durante el estudio de sus distintos materiales, cier-
tas sorpresas de interés. En concreto, quienes, con 
vistas a la publicación definitiva de los hallazgos, 
acabamos de trabajar sobre los fragmentos de mar-
fil y hueso tallado que allí aparecieron, creemos que 
las conclusiones a las que ha llegado nuestra inves-
tigación merecen ser adelantadas en este artículo. 
Y a por su número -que sobrepasa los cuatrocien-
tos-, los fragmentos de marfil tallado -y, secunda-
riamente, de hueso- representan un conjunto más 
que respetable para un yacimiento de nuestra pe-
nlnsula, y, desde luego, el mayor entre los publica-
dos del periodo tardoimperial: no cabe duda de que 
el propietario del edificio, aun antes de decorar los 
suelos -tarea que no llegó a realizar-, se lanzó a 
una actividad decorativa desbordante, y, no conten-
to con adornar su patio, peristilo y habitaciones con 
un ciclo de estatuas marmóreas ya antiguas 1, enri-
queció algún ambiente con muebles o cofres de ri-
cas maderas, cubiertos de taraceas de hueso y marfil. 
Porque, en efecto, uno de los primeros aspectos 
que cabe resaltar en el conjunto que nos ocupa, y 
que no deja de resu ltar asombroso en el contexto de 
cualquier villa o casa romana, es que la inmensa 
mayor parte de los restos recogidos corresponde a 
placas de adorno, destinadas a enriquecer tableros 
de madera: sólo cinco piezas aisladas-una tablilla 
para escribir, una cuenta de collar, un fragmento de 
brazalete o pulsera, una ficha de juego con la cifra 
romana V inscrita en el centro, y un gozne de puerta 
(o acaso un mango de herramienta)- cuatro de ellas 
de marfil y la última de hueso, escapan a esta carac-
terización, y la única que reviste cierto interés es la 
tablilla 2: sobre su pulida superficie, muestra una serie 
' Hasta la publicación de la memoria definitiva de las exca-
vaciones, véanse las siguientes noticias y estudios sobre las es-
culturas y sobre la villa de Valdetorres en general: J. Arce. L. 
Caballero y M. A. Elvira, Valdetorres deJarama. Informe preli-
minar, Madrid, 1979; de los mismos, «El octógono de Valdeto-
rres de Jarama (Madrid)>}, Historia 16, 124, Vlll-1986, p. 103-
109; C. Garralón, «La "Villa Romana" de Valdetorres del Jarama», 
Cuaderno de Cultura, 7, Xll-1978, p. 54-55; R. Leira, «Valde-
torres de Jarama: mensaje de agua», Ci.rnerns , 75, 1-1979. p.24-
26; E. Baquedano. «Excavaciones en Valdetorrcs del Jarama», 
Revista de Arqueología. 22, 1982, p.56-63; M. A. Elvira y C. 
Puerta, «El conjunto escultórico de Valdetorres de Jarama», Goya. 
208, 1 y 11-1989, p. 194-199; f. Mingarro Martín et alii, «Petro-
logía arqueológica de esculturas procedentes de la villa romana 
de Valdetorres de Jarama (Madrid)», Revista de materiales y pro-
cesos geológicos, V, 1987, p. 45-70. 
2 Véase fotografla en el In.forme preliminar ... citado en la 
nota anterior, p. 30, figs. 1-2. Son ya bastantes las tablillas de 
este tipo publicadas. Véase, por ejemplo. la tablilla con su mar-
co hallada en Tolsum (Holanda), en T. Bechert, Pax Romana, 
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Figura 1. Plano de distribución de los marlilcs y huesos tallados de Valde1orrcs. 
de nueve cstrias longitudinales paralelas y más o 
menos equidistantes, que servirían para indicar las 
líneas por debajo del recubrimiento de cera transpa-
rente. En los lados cortos aparecen sendos escalo-
Duisburg. 1'11<2. p. 19. Tumhién con marco, pero sin el estriado 
tan claro y con restos di: c~critura . h:1y otra en Rumania: Rflnwr 
in R11111ii11it•11 (Ausstcllung des Rómisch-Gcrmanischcn Muscums 
Kiiln). ColMia, 1969, l:'lm. 26-27. Tnmhién es muy interesan-
te la docena de tablillas descubiertas en un déposito de Vindo-
landa (A. K. Bowman, Tht• Ron11111 Writin~ Tuh/i•t.• fh1111 Vi"'Julun-
d11, Londres. 1983. p. 19. lig. 9): en ellas han quedado huellas 
de letras grabadas en In madera rorquc el pun16n traspas11 la 
cera. 
nes rehundidos, destinados con seguridad a fijar el 
marco, del que no nos ha llegado resto alguno. 
Las numerosas placas de taracea, y las láminas 
de recubrimiento con o sin decoración. aparecieron 
distribuidas en el yacimiento tal y como se muestra 
en el plano adjunto. Al localizarse su inmensa mayor 
parte en niveles de destrucción y en el inmediato 
sobre el suelo, siendo raras las halladas en niveles 
superficiales, podemos dar por cierto que ese plano 
de distribución corresponde al que quedó fijado en 
el momento - o periodo- en que el edilicio se vino 
abajo. 
Si analizamos el plano <f!g. I ), y añadimos los 
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datos imporrnntes de que parte de los fragmentos 
han aparecido quemados y que, como vamos a ver. 
lo llegado hasta nosotros no son sino tristes restos, 
por ningún concepto más de una quinta o cuarta parte 
de lo que fue e l total de las piezas primitivas, parecen 
poderse extraer ciertas conclusiones. La primera es 
que el o los objetos decorados - inmediatamente 
volveremos sobre este punto- fueron consciente-
mcnte destruidos: numerosas piezas, cuyos fragmen-
tos se han podido reunir en ocasiones. muestran 
roturas astilladas producidas de forma violenta, y 
sus restos han aparecido en ocasiones esparcidos 
por lugares distantes. Por tanto, no puede hablarse 
propiamente de un saqueo con finalidad lucrativa; 
si acaso, alguien pudo llevarse objetos utilitarios 
-como hemos visto, entre las piezas exentas faltan 
algunas tan comunes como los alfileres de cabello. 
los peines. el instrumental médico, etc ... - . pero se 
prefirió romper las más ostentosas piezas, y no ro-
barlas. 
Por lo que parece, las ast illas o tablas rotas. con 
sus decoraciones de marfil y hueso, fueron trans-
portadas, pero no arrojadas en cualquier dirección. 
Acaso se intentó usarlas como combustible, y fue. 
efectivamente. en el patio central donde muchas sir-
vieron para alimentar alguna hoguera u horno. 
Paralelamente, o en un momento inmediatamen-
te posterior, cuando el edificio ya se iba hundien-
do, pudo seguir la quema de maderas, y, a la vez, 
ocasionales visitantes del monumento en ruinas 
fueron recogiendo fragmentos que les atrajeron 
por su iconografía o belleza. Se llevaron muchos. y 
abandonaron otros, a veces a varios metros de don-
de los habían encontrado. Creemos que así puede 
explicarse que sean precisamente algunas de las pie-
zas más vistosas las que han aparecido lejos de la 
gran agrupación, en forma de franja alargada, que 
reúne los restos principales entre Ja habitación 1 y 
la 4a, pasando por la zona N .E. del peristilo y por el 
patio. 
¿Cuándo se dio la destrucción consciente de las 
piezas, y cuántas se destruyeron? He ahí dos pre-
guntas que resultan muy diticiles de contestar de 
forma concreta. Por lo que se refiere a la primera, 
sin duda será el estudio de otros materiales más sus-
ceptibles de seriación, como las cerámicas, el que 
dé la última palabra a la hora de fechar la destruc-
ción de las obras de arte - incluidas las esculturas 
de mármol-, que iría aparejada al abandono del 
edificio, y al hundimiento de sus techos y muros. A 
título indicativo, quizá no sería aventurado pensar 
en una fecha a mediados del siglo v para la activi-
dad iconoclasta. 
En cuanto al número de las obras, creemos -a 
pesar de que la distribución unitaria de los restos 
pudiera sugerir lo contrario- que es imposible pensar 
en un objeto único : la diferencia de estilos. la enor-
me variedad de tamaños entre algunos elementos. y 
hasta las grandes diferencias técnicas que pueden 
apreciarse --desde láminas grabadas hasta una fi-
gura en allisimo relieve, casi exenta- nos imponen 
una solución plural: tres o cuatro muebles o efectos 
varios constituirían un mínimo aceptable. En cuan-
to al hecho de que. en la destrucción general, sus 
astillas acabasen mezclándose. podría explicarse muy 
bien si pensásemos que las piezas adornaban una 
única habitación, acaso la 4a. 
Mas pasemos ya a los hallazgos en si. Como aca-
bamos de decir, razones técnicas y estilísticas im-
ponen suponer la existencia de tres enseres como 
mínimo. Los fragmentos en nuestra opinión exclu-
yentes serían : 
1) Una serie de láminas con decoración grabada, 
de un tipo bien documentado y preciso: 2) una es-
cultura - casi exenta, como acabamos de decir-
de una ninfa que vierte agua de una ánfora, y 3) la 
placa que denominamos «monstruo de Valdetorres», 
de estilo totalmente peculiar. 
Antes de pasar a esas piezas, sin duda las esen-
ciales del conjunto, comentaremos brevemente las 
demás, muchas de las cuales pudieron formar parte 
de la misma decoración que una de las tres citadas, 
o corresponder a otro objeto distinto y difícil de 
definir. 
Así. cabe comenzar señalando que la fortuna de 
la excavación nos permitió, en la habitación 4a, la 
recogida de toda una serie de láminas y placas de 
marfil perfectamente colocadas tal y como lo estu-
vieron al revestir una tabla de madera y, en concre-
to. la parte alta de un panel lateral , con su arista 
superior. Gracias a este hallazgo, que pudo ser per-
fectamente restaurado en el Museo Arqueológico 
Nacional de Madrid -donde hoy se hallan todos 
los objetos de Valdetorres- . sabemos que hubo un 
objeto - mueble o cofre- que presentaba, en la tabla 
superior y junto a la arista, una lámina plana (0, 1 
cm. de grueso), y que, en la parte alta de su pared 
lateral, superponía los siguientes elementos lon-
gitudinales: una moldura de marco ondulada, una 
moldura de contario, un friso de dentículos o dente-
llones, y una superficie de láminas finas (de 0,05 
cm. de grueso}, ésta de anchura indefinible. 
Por desgracia, es imposible detenninar si esta tabla 
de cierta amplitud (la parte restaurada mide 25 cm. 
de largo por 6 cm. de alto) podría conjuntarse con 
alguna de las tres piezas antes mencionadas, o si 
debe suponerse su adscripción a otro cofre o mue-
ble distinto. Y lo mismo ocurre con los numerosos 
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di: do' nH•ddo' di\ L'r,,1, . rnold111 ª'de c1>11lurw 
~ l11'u' <k dl'nt11:uh>' .1 l1h.' ll1tdo con medida, h.1 ... -
lantc..· d i..11111 • .-. de ph: 1.1 .1 p1L· 1,1 lJllL" h.111 aparL·ud u 
L·n ' .t 111h l ug.trl'' lk l orm.t l llL 11nc\.1 . ") i aii:id 1 mo:-. 
111m 1.111111 lk 1111mcr11'11' frag111c..·n111' de plac.1' dL· 
mar lrl il \L•n:' n >11 'L"th:illt,1nw' marni,cn fnrnu 
<k :-.un-1> . o 1k l.1 .. c-.c:i-.a .. p1e1:h de hitcso rla-
GI., c..11adrangul.1rc,, ~ un.1 tr1.i11gular í:I ck1wo 1k 
l1i... 11h¡c11i... Je p.1r111..·11l.ir 1nte1\.~' 'e Jllh ri:duce m>1.1 -
hk111cntl' 
1 111rc 1:1111'. man·c dc'laL'iHSl' la pre,t:-11c1a OL' 
d<" p1c1a:-- l'.11) .1 rL'lal."1011 nrn cualqutcra lle la:- 1re:-. 
fundu111cn1;tlc., y L'\l'luyc rHc-. ó tludo~a. pero 1111 
1mpo~1hk l 'n•• de d 1¡¡., e:-. un fragmcnw tk pluca (k 
1al la lllll) f 111a. qul.' ri.:prc:-.cnta. ca:-.1 l."ompktn, un 
1wq11<:1io c"irho l con 1rc-; ramas y numerosas hoja-.. 
lam:1:olud:h !lig . .!1. Su '-'"ltlo -.u;nc. con tronco y 
rama" tlc\lhk:. y c.:<"' \t:rticak .... íl''ulta 1ip1c11 tkl 
H:110 lmpl.'rio. pudré'ndu:-.ck aducir numcro¡.11~ pa-
l:n par1Íl:11lrir. rc..:uc1dcn'c los múluplt:, .1rholc, lig urado, 
en la 1 1p,an1•le•·a de Urcwia 1 W. F Volbach. l lfcn:irhcl1c11 dtr 
!)patanul..c unJ de' fruhcn \l 111claller' n• c1I 1 ..\1agunc1J . 11! 7<>. 
n" 1 (17. l.i Bu' 1111 y L lhinn ( >1111l1:11gl11. C11talo~o """" 11111\tr11 
de¡;lt 111 ·11ri d1•1/ 01/t1111wd111 c' l'll, h1c111n. 1956, 11" lJ: R. Dclhruc~k. 
l'roblcmc dcr L 11hanoth.:k 111 Brc,c 1.1 , Bonn. l 1H2. pa~'llll). o la 
pl.11.'.ll con el íl.1ut1>mo de e rÍMll del MuM:O \11c1nria y Alberto 
dc Lnndrc<; ( W 1 Volhnch, op 111 , n'' 11 R ), o In p1 ~1 d..: cnn 
mi lagro~ de C:m10 de Bolu11 1a ({j , Bovini y 1 .• !luna 01to lcnghi. 
up. e /1 • n• 34). n la placa dc A polo y l)a fne del mu~eo de Rá ve-
na (\V 1 Volh:t\'h, "" 111. n• 811: G. B1" 1111 y 1 flon.1 Otlll-
lcnghi, 11¡1 r11, n" 45: J Bcck\\ 1lh. Coptic S1·1d¡1111rc.>. 3/1(). J)fltl. 
Londres. 1 %3. lig. 30) 
rJ lcl11., . pa11 .11c.1"' 111.1' 11111:1c .... 1nh.: .1u11 e' i.¡111.: c:-.1.1 
plat:.1ct11i..cnc.:1.·11 p:tlll· Jt,, l11n11c.:' 11qu1L'11h1l' 1111t:n11r 
t:11n un m.trt:(1 ro.:i11111d1do para l'nca1:11 tnl·¡111 111ra., 
pll'¡¡1-. . ~ quL' '-''l \1., l,1d1i... lú11111:11 un .1nguh1 agu-
do. de uno:. 7.!". 1111, h.tll,1111~1' ,111 dud.1.tnll' llll.1 p1L'lil 
quc.: ''f\ 1ó para la tap:ttkra dc 1111 colrc.: dcl 1qH1 m:b 
u .. ud11 L'll la \1111gitl'd.1d 1 a1dr.t l'I dt: 1.1p.11ronl·op1ra-
m1dal 1 'p\hlhlc 4ul· '-''la tapadi.:r:i luc.:'L' l.1 Ul'i l·11lr~· ­
t.:1llo c11n lan111w' grnhJd.ts. cumo tk'fHll':-. \Cll'lllll., 
1 a 01r.1 p1<:1u 11 111,1, h1c11 pil'IJ ~ mt:Ji.1. pm::-. 
ha~ un fragmc.:nlu dl' otra rl';il11ad:i t:on c.:I 1111-.nw 
palrnn t.:., una plaG1r<:conada1.k a .. pcc.:I\) cuadra n-
gular 17.7 · 7.7 11.2) ron una 1.kcorac1011 que p11-
dcmu-. tkli111r i:onw dc.: i:uatro pelta., l·n l°rl.'nladas por 
-.u .. lado-. t.:011\ n1.h) t:on fh•re' de tre:-. pl·ia ln' ..¡ur-
giendo dl' 'º' ;ingulo:-. Lo 1111ere:.an1c del''ª' p11:1a:-
tk marlil l'., qul' t:tllHlCl'.lllll~ paralelos c.:a:-.1 1dé1111-
co:-.. aunque tic forma algo m:h co111plc1a. proc.:etli:n-
lc:-. del FgtplO corw ;. ) que pmlcmu-. iN:gu rar quc 
:-.C l'JlC:tjaban Cll paneles de lll:IUCrH l"orma 11d<1 fi la:-. 
E:-.O!> p:incks pud1c.:ro11 i:ompona una obra 111dcpc11-
d1cn1c.: por L'JCmplo. las puarccilla:- de algún ar-
murio , o bien i:u111plc1Jr la tkrnrai.:1ó11 prcs1d1tla 
por la 11111fa. por ejemplo. 
C:on c:-.w, y dejando dc lado alguna~ pic.:cdllas 
rncnnrc~ con moti\'os probabli.:mcnte fi g urati' os. pero 
imposiblei. de definir. podemos pasar ya a lo:- m::-
conjuntos por rnmplcio indcpl.'ndicntcs . 
Con tituirían el primero. como ante:. hcmo¡. sc-
ñalado, las lúm111a:. con c.krnrac1ón grabadu . i\ pri-
mera vista, su car:k1cr fragmentario las podría ha-
cer paÍ>ar inach crtidas. pcro l'I d1seiio dc sus dibujos 
denota gran ~cgundad de tra10. ) . lo t¡uo.: ó mús 
impnrtante. las dos mejor con:-.<:rvada:. un friso 
cuno eon umt decora1:1ón de guirnalda o i.ogucado. 
y un fragmento dl' fll l> tc de columna con cstria:-. sc!)-
gaua:.. dejando unos sectores a un nivel mús baj1) 
(dentro de lo po:.iblc cn unas láminas que 1i<:ncn un 
grosor de Cl.05 cm.) nos encaminan a un 1ipo lk 
productos bien estudiado y atribuido urninimcmcn-
IC a ialkrcs egipcios ': se trata de obras en hucso o 
marfil - las 11ucstral>, casi con seguridad t.k mar-
li 1- donde los surcos grabados y las 7onas rehun-
didas se rellenaban con ceras de colore. negro. 
rojo, a.i:ul. verde- para dar un aspee!<) animado a la:-. 
superficies . Es 1ipica la realización , con esta técnica. 
de unas «arquetas de bodas)) donde aparecen figu-
ras humanas encuadradas por columnas y arqucrias 
1 M 11 Ruh.ch<>WSl'!lya. ( ·m11/11g11<' ""·' bol , tlt' 1·1!~1·¡111•111¡1 -
tc: \/111e;1 1/11 l.0111•rc'. l):irk 19116. p 14 K. n" :'i 1 K 
• Vén~c. ult1mamcn1c. el C~ludio ¡le 1\1. •\lbcrtom ... 1 :"Irme 
11111vc,11mcn10 d..:ll ' untti:a 'm d1 Porta "ªº Lorcn10». 8111/ <"11111111 
/rch. C't1111 Ji R1111111. XCIX , 199 1- 11liJ2. p. 341·392. 
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:o.e consena lth r\.'slll~ de una e..,rn111n que. de c.:,1ar 
l'Ompkta, akann1ria lm. -l 7 .:111 . dt: :1110 ( lig. 3 ). Por 
1an111. hemos de \eren c'la l1gura. en alt1~1rn1.1 íl'lle-
,c. i:on detalle:. exc11t11' 1m:lu,(1. el n.:'tll mú:- ~·,o­
cadnr de una pieza difrrcnte . 1 a 11mfa pasaba ~u 
bra10 dcredw por encuna dl' la cahoa. cogrendn 
por el pie una ánfora n1ya bm:a :-n,tcnia. má' aba_10. 
nm lo .. c.lclica<.JM tlcJo-. de 'll mano i1quicrc.la . Se 
1ra1a de una po::.tura ba:-.1a111e normal en la 1co1wgr:.r-
lia dt: c ... ta~ deidades',) In qm: mü' asombra e). la 
• Vt':tM~ 11¡1. c11. en no111 anlcrinr y. ,11(11e1,11ln, el cufrcc11 lo c1m· 
'crv1ulu c11 el Musco Copto d.:i Cturu 1K. W.:111mun111cd }. lg<' ,,¡ 
.\¡1tr111w/11r. Nueva Yorl.. . 197'1. p . .U2. n" 1 11 . 11 I t. Bu~chhau~cn. 
Ott• '/llÍl1 ti11m1 he /\4!'111llH·r11110 111111 /rtl /11 hrlstlicht• R 11l11¡11111r<'. 
\ ' ICnU . 197 f. lám. 3().) f. 11• I)')). 
\ ca,c . .:n gcnernL M. Albcrwn1. "I' 111 en nota 5 \tu> 
c.1ractcri,11co e~ el ca.;o de In .irquc1;1 de lhlt111mrc (fig .¡ 1 de 
.hd111 urtkulo. o btcn t.11r/1 Cl1r1w1111 <111cl 81 ·=11111111" . lrt 1111 
I \l11h1111111lwltl1111/w 811l1111111rt• """'""'uf .lrt, Ualumorc. l•J-17. 
11• 1 K l) 
•V case. por ejemplo la dccorac1t'111 lle u11u c<lun\n tk h:rr;1cotn 
del llllrll' de /\frtt:a. hoy en el ~tu~co di.'! t'n1ru (K Wci1;111:111n 
(cd ), llf' d1. en nota 6. p IM>. n" l-14 . n 1, J, J, rlt/111111· dt'ifr 
/01·11w 1·1•rr111111'l11'. 1. Ro111a. 198 1. l:i 111 1 X X 1 X. 11" 6/. y la de un~ 
v11s1ja de piola del Enn 11agc (l. Mnl 111lcwi1,ch , lfr=a 111i111 >1'111• 
l11tí4 1•, lkrllnl lc1pL1g. 1929. 11. 135. fig. 47). /\111bus sun obrns 
,1c h 400 11. <:. 
1l.'1111.1dhll1l.I IJIJJ t l,t-. ll hl .l d~· J.i... p .11 lt:' l'tl lhl' I \ .l 
d.i' . .,l.'1111.: 1.11111.'. '" 11n 'llPl 'rJ\11 . a la-. l1h.'.f1ll'l''> p1c1.1' 
1k l''> le tqm. cnnw l.1 .\r1:rdn:11k·I \111w111.k ( lurn 11 
la ' ertl: de d11ht:' rcl·mplc.1d ,1 ,·n el pulpt111 de 1 1111 
q11~· J l ,•n la , ,11ctlt ;1! lk \qt1h;! 1.111 
~ 
..... --· ... 
1}' '\ . :,~) .... !i.'l 
~·-,,. J . ;;..· ;; 
1 •!-! Uld -l l 1.t g llH..'Uh•' lk• .tt1r,.ll' \.'4ilt d\.' \.iJl,h.1,llh:' d1.: ,,,j'-'''' \ 
ti.:\'" :\,ll\'U:.. 
Dado el 1ama1io y el estilo de nu1:stra figura. t::.. 
prnhahlc aunque h1po1c11cu que formasen par-
te de la 1111:-.ma <lecnrac1011 que ella la' mús rclina-
du, iallas que han aparl•eido en Valúet11rres. frag-
ml'nlos de dos arcos. uno con n1ic1h ) 1Hro con un 
frí:-.11 de l.!).\ ást icas y Jll1runcs ( lig. 4 J. una placa recta 
t.:nn llorones entre una green de rncnsulas. otra plu-
m recta hoy basiantc dcli:riorada. pero de hrill an-
le n::ali/.:reión. t:on una rnsela central cnt:uadra<la por 
una compleja guirnalda tk hops y hayas ( lig. 5) 
'anos rcsws de hasas de columnas con la tí pi ea 
compo:-ít:1ún e.le es1:ocia entre dos toro:- propia tic la 
1radll:1ún :'11ica . una). l:ím11rn:- de seccrón en ar1:0 
de c:írculo. con estría:-.. que srn duda se pegaron a la · 
blillai. de m~idcra para dar la -;cnsacíón de fustes de 
columna en allorrelicvc. dos capiteles corintios sim-
pl i lkados - de los cuales el único completo mues-
tra ialladas tres caras y lisa la !rasera- . y. posihlc-
mcn1c. algunas de las múlt iples moldurus con aspecto 
tic ábaco que nos ha propmcionac.lo la excavación. 
Con todos estos e lementos. y con pequeños rcs-
los de motivos vegetales que m:uso t.:omp lctarnn la 
figura e.le la ínfa. se hubieron de construir varios 
• r;1ru l.1 /\rindna del M11,c1• de < h111y. que 111 1dc .¡(l t.:m de 
nllurn. vca,c K Wc111111a1111 (cd.). "I' 1·11 c11 1101t1 <i. p. 141\- 149, 
n'' 127. uW . F Volh:ich.0¡1 1·/1 l'l111Vl1t l.n"78 l'nra lns 1Hc1a, 
lle Aquísgrfln. \l:nnsc W. F. Volb;tch. 11¡1. c11 .. 11" 72 s~. o J . ílcc· 
J.. w11h. 11¡1 c•/t en n ota 3. tig l U 1 
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\1\IUl l l\ ( 11i' l!1'-I'\ \ llll ll ll{Rl'-lll l\K\ \l\ t \l\1)1{11> 1 11 '/' l. (, - 1 •1 11..i 
1 1gura .". l'lal·;i- n111 ckrora..:aonl'-. tk g rl.'ra ron llc1n1ne' ~ 
di.' ni-.:t:i enmadrada por guirna lda, 
arcos. con frisos superiores e inferiores. dond~ pu-
dieron encuadrnrse i.endas figuras como la ninf°¿1. En 
nuestra figura mostramos una rccons1rucciún hipo-
tética y s implilicada - sin Jos itbacos. y con una 
snla lümina en cada fuste de lo que pudo ser este 
1ipo <le Jecornción ( fíg. 6) . 
Ignoramos cómo pudieron ordenarse estos a reos: 
acaso en torno a un arcón; quién sabe si como obras 
yuxrapucstas. o bien como una gran tabla con una o 
dos tapatlcras por delante. como In imagen co nser-
vada en una pieza de metal de Hadrumetum (Sous-
sc) 1" . Sea como rucrc. es posible que el carácter 
casi cultual de la figura fuese la causa de su propia 
'" V case en !--,. U. Ouddl.'. Ar111w·i11111 11111/ J\thoro~. Würzhurg. 
l ')J9. lig. ~8a) 2Xh. p. 38 
1 1gura (' Rccon~1rnn:ión h1p1Hclll.'a del ¡rnncl dc1:nrall\ 11 
d.: 1:1 11111 fa 
dcsrrucción en rl mnmrnto de la crisis final del pa-
ganismo. 
En cuanto al origen de esta decoración. de nue-
vo se impone el ambiente copto: los ilnicos parale-
los de la greca de ménsulns con fl0rones se hallan 
en i:sc mundo, sobre iodo en ralla de piedra o madc-
rn 11 ; lo mismo ocurre con las lúminas de sección en 
arco de círculo para conformar fusrcs 11; los mejo-
res paralelos para los capiteles nos llevan en la mis-
ma dirección 11. y a Egipto sue len atribuirse tam-
bién las tallas de marfil más comparables con In que 
11 Vi:ast:, pur l"Jt:mplo J. Bcckw11h. 11¡•. e 11 . en nota 9 , lig:. -15 . 
53. 7 1 y 124. u M 11 H111d10\\ ~.:nyn. 11p di . rn 1101:1 4 . 
n" ·U2. 4 3J. 43ó. -1 37. 439) 441 
,. l.. Maranguu, /)11111• C11n·i11}!_.1 /rom E}!,y¡11, fiihingcn, 1976. 
lam. 64. n" 265. 
11 L. Marnngou. 0¡1. cir . en nota 1 .'.?. ll . 70. n" 244 y 24 ~ 
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\ l \ H 1 \ < \ 1rn \-.e e 1 \ \ 11 < .i 1 1 \' 1 1 ll 1 1 \11< \ ' ,, 
l..'11 111d,,., In' l .I'"' d11mk dom111 .1 un 11111-!t:ll \. 1•11\.f\.'· 
111 p.1r.1 11" 1km.1' l'kn11 .. ·111"' 111' p.11.111..'lo-. 1..·-.1.111 
L!t:t1g ralic1m.:1111: 111.i-. dl\l.'1..,1IJl.tdn-. l.1 L1mlid.1· 
1111,1 q; 1pc1.1 -,..: 1111p11ni: ... 111 dud .1 .1l e:1111.1: el oc1ogPll11 
di: \ '.ddl.'111111..' ' w lllllrtll. 1..'ll .lllJlll.'l,h 11 01111 lllllh l 
l J,11 HI 1111..'lli\1. di.' l,J pi 11Jt1Ll 11111 lk l,111 lq ,1110'> t.tlk 
1.:-. l n cu.111111 .1 l.i cH1m1lo¡!1.1 . plllll'1 mi-, .1fmn.11 . 
dl'lllro di.' I," 1111.:.:111dumh1l.'' qt": '1l·mprt: .1c11mp.1 
11.111 .1 l':-. ll' 111w de p111d111x 11111.:-.. que 11n.1 kl. h.1 l'll 
l1ll'IHI ,¡ 1'111c' dc.:J '1gl11 1\. l1 ~ .1 i.;11 l' I -.1glP \ . 'l.'1'1,1 
aceptab le para 111tl.h ella,, ~1111por1:111111 c111 11.:1111m 
1.111c:h ,111111." di: la 1.:d1(1cai:1\m) n11111 p.:rmJ11 di: 
'1d.1 Jd t:dil1i:111 lllll.' .idorn.1ro11 . 
'i11lo 1111a p1.:1a 1111a di: la., pl.u .. -.i-. tk lu,h.• Jt: 
,·nl1111111a ph11111:.1. pur 'u l11'>t]11i:d.11I de 1.ilb. un.i 
duda nt/(111abk : e' p1,.,1hk qu1..· lue'i: ri.:ali1aua >-' 
.:n 1111\.·stra p.:11111'ula . para ... ub:-.t i1u11 01r:i plac1 pa · 
rl·crda qui: :...: huh11~-:e rn111 en t•I 1ra11~por1.: . h. e l 
11n1co 1!h:mc11111 qlll' haría "up1111i.:1 1111.1 pwuul.'c1ún 
111.:al.) .:l i111i1:u pun1111h: cu111r:1r:tl' H111. i.:11 i.::-.1.: 'l'll · 
11d11. quc 1t:11<l11.1 qu1.:11 quisl\.'M: ahoga1 por el 1..·ar:Jl' 
ll'r h1:,.pan11 dl' la 11h1ma p1.:1a ) lama-. 1n1rrgan-
1..: de la:- hallada' i.:n \ 'aldl'wrn.~' 
tb rl'li:nnrn:-. al ) a alud1dt1 11 nw1i:-.tn111 t.lc Val -
d.:tnrrl':-.» ( lig 7 ). Si.: trata di: una plal':r rota. l.h.:tcn11 -
rada) qul'matla. qui: l'llll~ litu >..: 1111a pic1.r 11111.:a i.:11 
nui.::-.tro l'Ontc'.\lti. -.úlo algún fragnh:11111 dl' pbl·a J 1,,1 
y quemada pr.:,cnla -.u mismo tipo Ul' marl'o i.:n lm -
ma de linea tk lnangulo.;. <.ugrrr.:ndo la pr.:-.c11t·1a 
tic 'ario:-. dcn11:1110-. adnrnando un m1 :.111ü obJl'l11: y. 
desde lui::go. dest ilo de la tabla de l << 1t1rni:-1n1w> 1.:arec.: 
tk cua lquier ri.:lal'iún ..:on .:1 resto di.: In~ rnarfik~ 
'' 1 ~ ,·I ca~o dt" 1.1 11 1111dna de l M u'co dt" C lun) y d.: la~ p1l''·" 
111.• \1,p11,gri111 · 'i:a'c h1hltogralia 1:11 11u.:,1ra m11,1 '> 
1..•lllll'l1L.1d1h h,1,1,1 ,tl11•1.1 
.... l' ll'Jl.1 lk 1111 11.'lll'\l' lllll~ n.1(11. ,1111 llll.1 C'Ll'll,1 
l 11111plll',l.1 Jllll d11, pJ.1110' hl\.'ll tkll.'1111111,ldth : l'Oll 
llll,l lkl'\ll .ll lllll 1..'l1 l.t lJlll.' J'll.'dPlllJll,I l.l l,llh>I dL' g1;1 
h;1d11 : l'-.l'.hc.111 Lr... ... u¡wrt ll ll'' 1-.: d1111d1..".1d.1' ( 1111 
1·-.1.1 11.'l' llll.d. ,._. 1111' l'l..'J11 e:,.t:lll.1 llll 'l'I llltlll-. ll lHl'll 
un g r.111 dll'lp11 \.'ll ll l.1p.1111.'1nk·ri111 pc:1d1d,1. nr 
hri.:1111 1.·1 •11 1111.1 d .:1. 111.11..11111 11111..-.il d1.· ,._.m1uhulo' 
i:-.tru\.lu1,1d1" um11• ... ,\,1111.1-..' u111 t111.1 l.thl'1.111\,d 
de .1,pl'l' tt1 ln1111.11i.1. dt: J.1 lJlll' '11 1' ).!L' ll thi., gr:md.:, 
11rl'I·''· í)<l ll'1..' 1d.1, .1 l.1, tk llll 1h11 . ..:1111 l.t p:11,1 'llll' 
-.u1 gi.: d.: :-.11 h11111hw > 1.'ll\ .1 g.11 ra 11 llli lllll ,l.' ha 
pl·1d1Jo . i.:I «1111111 ... 11 uo » apn''" p111 d 1.:u1·llc1 llllil 
IÍ !;!Ula hum.111.1 qu\.· 'l' e \1Jt:1Hk h:qn .,u '11:111ri.:. 1 1 
llombrl'. 1umhad11 ,11h1c ,11 i.: ... p.ild.1. nwi.:-.1ra -.u ptl'.111 .1 
tl(.¡uri.:rda 1.i un1ra '1 ... 1hlc 1111 .tl11ll.:111i.: Otlhladu. 
11e111..· un punw p.ira 1nc..licar 'u' g1..·n11ak~ ). a tau'J 
di.: la de,ll'll l.'l' 1ú11 pnr el l'llL'go. rc:-u ll:r mal dclinihk 
pnr lu di:111;h: <l\.' :t :,.11 i:ahn;1 pl'1ha1 t¡l ll' dnh la e l hra -
11i 11qu1.::1 do para :1pt>) ar ... u c11do i.:11 l'I 'l1.:lo.) qrn: . 
1 r:1' -.u pad1d.1 1.'ahen. '11rg1n;r una la1 ga l'.abe lkra . 
i:a ... 1 i.:111110 la, hu1.1' tk• una palm..:1;1 1.'0ll\\.:ntrunal 
Por su i.: ... 111n. la t>hra 't' .:11111.in.:a lk lk1111 dc111n1 
di: c:-:-is 1i:ndi.:nc111s. tan típica' di:! Bajo lmpcno y 
tan d.:sarrnlladas .:11 las provineia~ cx1rcma:-. del 
mundo romano Britannw. l lisp:rnw. Nurle u.: Afri -
i.:a. l·gipto. Siria . tiuc -.i.: carac1.:ri1an por una ab· 
,t1 l uta ru pi ma l'on l .1 l''li.:I i l.'.I d:b 11.::r y pur una 
b11,qu1.·J.1 \.'\pre'" .1 11111) d1rci.:1a t.' 111gl.·nua. qut: ¡Hl-
d1 ramo:. t:alilil' ~ll di.: popular l-. 11 nuc,tra p.:11ín,u-
l:1. "lll duda l' I para lcl1i c:-.1rl1:-.11tll ma~ ci::ri.:a nu In 
l1a llari:tnH1:-. 1..·11 i.:l co1H>t H.lo 111os:11c11 di.: Sant1 s1cb<1n 
de l Pui.:rto (Ja011). l'Ol1 l' l le111a dl' J\quik' .:11 Sl'yrn:. 
y la d1:-.¡rn1a di.: ~l ar:.ia:-.) Apolo 11', )- h1t:11 :.ab1 llll l.'' 
4uc c:-.la 1.:11tkni.:1a. 1.:011 el ltl'ntpu. pr<.:,rdirá buena 
parle de la e-,c11ltura .:11 rc:lil..'\ c '''1gntla San Pt:dro 
lk la ª'c. ()u1111:111rlla de la:-. \11i\a:. • .:H.:. • y mt'-
ro\ ingia c:.1c:la~ d1.: Narh11na. p11r l'JCmplo 
Por el lo. sería muy lnqwr1a11l\.' saht:r si tuar e l 
Ol'lgt:n Uc:I «lrl011:.lnt0ll, fcchabk, 1:01110 luJO MI l'Oll · 
tc,lo arquclllógrl'o. a line:. di.'! ,jglo 1\ o prrncipio' 
del \ . En nllt:!\lra opinión. y a J'ah.1 di: tl:uo:. en con-
tra. debe prc\alcccr la lógica de l:t comunidad tk 
origen tic 1():-o marfil\.':. de V::ildc1orrc, , ~ i . :rn lvo i.:n 
llll caso dudoso, iodos proti.:dcn de Egiplo, In 111{1s 
corri.:cto es pt:nsa r que éste viniese i.:n e l mi:-.mn 
lote di: <:ofrcs y mu.:h l.:'. aunqu.: l'I <:0111crtian1c In 
compra:-.c a 01n1 taller de car;kll'I' mas popular. -.111 
1 ( um ... 1p111\11t1.1l'1111t .1i:'I<'1111" 11111.:111<1 c,11:11<11. pu.:Llc \.:1-
"" por r1i:mpl11. J \ 1' lll.1n¡11c.r . " l 1.11i-lnrm.1•11111c" '"<iak" y 
di:,<.:1•mru>1.:11•11 <lc "" lurma' a11¡,..111·:" 1k· 1.1 1\11l1J.lticdad da~ 1,·a ". 
f 'r<1~1111't//1J.\. 10 . lllK7, p. 24 -.17. 1;1111 la h1h l1111.lr:tl1.1 qu1· \'ll:t 
"· Vc.isc J M' llh11qucl' , " '"'" ' "' 10 1111111m ¡/,· Ctin/11h<1 • ./11,•11 
1 \J,,/t1g11. M;11l11ll. 19X l. Jl M. n" 51 
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preocuparse por la difi::rcncia d1: estilo. Como es bien 
sabido, en el mundo copto convivían tranquilamen-
te los artesanos de t.:arúctcr más culto y clasicista y 
los más antit.:lúsicos. enirc cuyos productos la estética 
de nuestro «monstrucrn hallaría múltiples refe-
rencias. A<lcmús. y aunque se trate de un detalle 
menor. hemos de conl'csar que sólo en Egipto he-
mos hallado paralelos aunque mí1s tardíos y no 
idénticos del marco en forma <le serie de trián-
gulos 1 • • 
Si , por su estilo. el «monstruo» nos habla ya 
más del futuro medievo que de la agonizante Anti-
güedad clúsica. por su iconografia la situación no 
es muy diferente. Lo primero que nos :;ugicren sus 
extrañas formas es el mundo mozárabe de los Bea-
tos, con sus temibles bestias apocalípticas. ¡,Qué quiso 
mostrarnos el ingenuo creador de nuestra placa'? El 
problema básico está en la pérdida del remate pos-
terior del animal. Si este hubiese sido una cola de 
pájaro, por ejemplo, podría pensarse en una sirena 
deformada. devorando a una de sus victimas. Igno-
rante de la tradición iconográfica y textual de su 
época, el tallista la habría figurado sin manos y sin 
pechos, volviendo a una iconografia próxima a la 
del arcaísmo griego 1x. 
Pero hay un detalle compositivo que nos invita a 
buscar otra solución: el hecho de que la victima doble 
al máximo sus piernas hace pensar en la necesidad 
de lograr un espacio a la izquierda para colocar algo; 
y lo más probable es que ese algo fuesen las patas 
traseras del «monstruo». que sería así un mamífero 
cuadrúpedo. Por lo demás, la trama de arcos de cír-
culo que cubre el lomo sugiere más facilmente un 
pelo tupido que las plumas de una ave: como. por 
otra parte tal trama se corta hacia lo que sería la 
cintura del animal, cabe pensar que , en la mente del 
artista, se trataba de una fiera con melena leonina. 
¿Quiso hacer un verdadero león, reflejando las 
últimas fiestas de anfiteatro, y le puso una cabeza 
humana por no saber representar la del felino? Sin 
negar la posibilidad, parece dificil que no hallase, 
en la profusa iconografía de los animales antiguos, 
un modelo utilizable. Y lo mismo diríamos si lo que 
17 M. 11. Ru1schowscaya, op. cit . en no1a 4, p. 114-115. n• 372 
y ) 7J (obras del siglo VIII ). 
" En realidad." esta vuelta atrás no seria única en las sirenas 
del arle popular de esta época: véase el caso de un mosaico de la 
provincia de Córdoba en J. M". Blázquez. op. cit. en nota 16, p. 
54, n• 35. Ese tipo de sirena tendrá gran proyección en el medie-
vo: véase J. Mateo Gómcz y A. Quiñones Costa, «Arpfa o sire-
na: una interrogante en la iconografla románica», Fragmentos, 
10, 1987. p. 38-47. 
hubiese querido mostrarnos fuese una esfinge ata-
cando a su \'ietima: si. como pensamos. esta obra se 
hizo en Egipto. no debía d autor ignorar la icono-
gral1a de ese monstruo. 
Como alternati va. sólo se nos ocurre otra posibi-
lidad, aunque ésta. por desgraci<1 , carece de punto 
de apoyo iconográfico, y sólo lo tiene literario: nuestro 
autor pudo realizar la primera representación cono-
cida de un monstruo ampliamente descrito por los 
naturalistas antiguos desde el siglo 1v a.C. . y que 
tendrá gran fortuna en los bestiarios medievales: la 
marticora o manticora 1''. Se trataría de un animal 
que habitaba en la India. lo que coincidiría con la 
larga cabellera de su víctima, característica atribui-
da a los indios por los romanos 2". 
Esta fiera, cuyo nombre significa «comedor de 
hombres». tenía. según se nos dice, un cuerpo 
de león, cabeza humana y orejas casi humanas, aun-
que peludas. Evidentemente, se trata de una suge-
rencia hipotética. como todas las relativas a «pri-
meras iconografías», pero no cabe olvidar que también 
fue en el siglo v. y en el sudeste del Mediterráneo. 
donde se crearon las primeras i1migenes conocidas 
de otro monstruo destinado a tener larga vida : el 
unicornio 21 • 
De cualquier modo, tanto el «monstruo» como 
el resto de nuestros marfiles permiten asentar una 
idea clara y documentada allí donde antes sólo ca-
bían sugestivas hipótesis: por fin tenemos una base 
arqueológica para hablar de intercambios comerciales, 
allá por el 400 d.C., entre ambos extremos del Me-
diterráneo. Y de intercambios bastante intensos, pues, 
de lo contrario, mal podria explicarse la llegada de 
todo un lote de enseres con taracea de marfi 1 a un 
lugar tan remoto y lejano de la costa como el valle 
del Jarama. Podrán, desde luego, discutirse las mo-
tivaciones del comprador a la hora de adquirir pie-
zas de estilos diversos, pero, desde luego. siempre 
asombrará el hecho irrefutable de que, en el edificio 
de Valdetorres, llegó a reunirse uno de los conjun-
tos de marfiles mas ricos y refinados del occidente 
de.! Imperio, por más que la destrucción y el robo 
acabasen reduciéndolo a astillas. 
•• Este animal fue descri10 por primera vez por Ctesias. quien 
dijo recibir noticias de su existencia durante su estancia en Pcr-
sia: iodos los aulores antiguos se limitan a seguir su descrip-
cron : Aristóteles. H. A., 2, 1, p . 501 a 24; Eliano. N. A .• 4, 21: 
Focio, Bibl., 72 p. 45 a 21-50 a 4 ; Pausanias. 9, 21 , 4, (quien ya 
lo iden1ifica como un tigre deformado por la fantasía); Plinio, 
N. H, &, 75: Filostrato. V. Ap .• 111 . 45. 
211 Calístralo, 4 ( Es1a1ua de un indio). 1, habla de «cabellera 
tupida y abundante11. 
21 M.A.Elvira, «Anotaciones sobre la iconografía del unicor-
nio en Bizancio», Ery theia. 9 .1, 1988. p. 143-165. 
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